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RESUME CLIMATIQUE novembre 1993 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes ( C ) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
NORD 
(Lille) 
ILE de FRANCE 
(Le Bourget) 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
Températures moyennes : < 3°C à la nor­
male 
Pluviométrie : déficit > à 50%. Verglas en 
fin de mois. 
Neige : quelques chutes 
Insolation : excédentaire 
Coups de vent : 115/120 km/h le 14 
Températures moyennes : < 3°C à la nor­
male 
Pluviométrie : déficit > à 60%. Verglas en 
fin de mois. 
Neige : quelques chutes 
Insolation : excédentaire 
Températures moyennes : < 3°C à la nor­
male 
Pluviométrie : déficit de 70%. Verglas en fin 
de mois. 
Neige : quelques chutes 
Coups de vent : 105 km/h le 14 
Températures moyennes : < 2,5°C à la 
normale 
Pluviométrie : déficit > à 40%. Verglas en 
fin de mois. 
Neige : en montagne 
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RESUME CLIMATIQUE 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m 2 ) 
SUD-EST 
(Marseille) 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
OUEST 
(Rennes) 
CORSE 
(Ajaccio) 
Températures moyennes : < 0,9°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire de 20% 
Insolation : déficitaire 
Températures moyennes : < 0,6°C à la 
normale 
Pluviométrie : 50% de la normale 
Neige : en montagne 
Températures moyennes : < 3°C à la nor­
male 
Pluviométrie : 40% de la normale. Verglas 
en fin de mois. 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : excédentaire de 40% 
Orages : violents 
Insolation : déficitaire 
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Caractère 
général du mois 
Périodes 
caractéristiques 
Accentuant encore la tendance à la fraî-
cheur constatée en septembre et en octo-
bre , novembre 1993 a été froid : sa 
moyenne de température (+5,2°C) a été 
la plus froide depuis 1957 après celle de 
n o v e m b r e 1985 (+4 ,9°C) . A v e c u n e 
moyenne de 42 m m sur la France cont i-
nentale, ce mois a été sec. Chaque ré-
gion, à l 'except ion notable des régions 
médi ter ranéennes et de la Corse, a enre-
gistré un déficit p luviométr ique compris 
entre 45 et 7 0 % . Le Sud-Est et la Corse 
ont par contre recueilli un excédent de 20 
à 4 0 % et près de la moit ié du cumul 
mensuel a été atteint au cours de la pre-
mière semaine . 
L ' insola t ion a été excédentaire sur la 
plus grande partie du pays sauf sur les 
régions Centre-Est , Sud-Est et Corse . 
Une première quinzaine 
douce ou normale 
Ce début de mois est dans l ' ensemble 
doux sur le pays . Un flux de sud domine 
la première semaine , et apporte en géné-
ral de la douceur et un bon ensoleil le-
ment . 
Au cours de la deuxième semaine , un 
régime d 'oues t s ' installe en France . Le 
temps se radoucit à 1 ' approche de la pluie 
océane, tandis qu ' i l fraîchit un peu à 
l 'arr ière. Ces fluctuations du the rmomè-
tre sont moins sensibles dans le Sud. 
Une vague de froid 
du 15 au 30 novembre 
A partir du 15, la France subit 1 ' influence 
d 'un puissant ant icyclone centré sur la 
Une première semaine pluvieuse sur 
les régions méditerranéennes 
Des pluies di luviennes ont marqué le 
mois d 'oc tobre 1993 ; c 'es t avec elles 
que va débuter ce mois de novembre . On 
se souviendra de la nuit du 31 octobre au 
1er novembre , où des t rombes d'eau se 
sont abattues sur la face orientale de la 
Corse . Dans la journée du 1er, des orages 
de m ê m e intensité se reproduisent . On 
enregistre 2 3 2 m m en 24 heures (du 1er à 
06h au 2 à 06h) sur Bastia et sa région. 
Les jours suivants des pluies parfois for-
tes persistent sur les régions méditerra-
n é e n n e s ( l a m e d ' e a u j o u r n a l i è r e 
moyenne : 5 m m ) . On constate un regain 
d 'act ivi té dans la nuit du 4 au 5 et la 
journée du 5 , avec la remontée d ' un mi-
n imum dépressionnaire , du Maroc vers 
novembre 1993 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Russie occidentale. Il génère un courant 
d ' est qui apporte des masses d ' a i r d e p l u s 
en plus froid. Les températures baissent 
tous les jours davantage sur l ' ensemble 
des régions. 
Ainsi , le 19, les régions Nord et Nord-Est 
enregistrent une température moyenne 
n é g a t i v e ( r e s p e c t i v e m e n t - 0 , 6 ° C et 
-1 ,1°C). C 'es t Je début d ' une série qui se 
prolonge j u s q u ' à la fin du mois , avec des 
t e m p é r a t u r e s m o y e n n e s j o u r n a l i è r e s 
comprises en général entre -2 et -4°C, 
soit près d ' une dizaine de degrés en 
dessous des normales . Le 30, journée la 
plus froide dans le Nord-Est , la tempéra-
ture moyenne est de -4 ,2°C. 
La vague de froid s 'é tend également aux 
régions Ouest et Centre-Est . Les 2 1 , 2 2 , 
23 , 27 et 28 par exemple , la région Ouest 
enregistre une température moyenne de 
-0 ,1°C à -1°C, ce qui correspond à des 
écarts de l 'ordre de -8 à -9°C par rapport 
à la normale . Dans la région Centre-Est , 
la journée la plus froide est celle du 23 , 
avec ce jour- là une température moyenne 
de -4 ,2°C. 
Cette période de froid contr ibue à l 'éta-
bl issement de nouveaux records de tem-
pérature. 
la Corse ( lame d 'eau moyenne de 15mm 
pour le Sud-Est , 4 0 m m pour la Corse) . 
L 'évacua t ion de ce min imum, à partir de 
la nuit du 5 au 6, entraîne des retours 
pluvieux sur les régions d ' une petite 
moit ié Sud, j u s q u ' a u 7. C 'es t l ' occas ion 
pour le Sud-Ouest d 'enregis t rer ses pre-
mières pluies (une dizaine de m m en 
moyenne) . Un premier bilan de ces 7 
jours nous indique les lames d 'eau sui-
vantes : 9 5 m m en Corse, 4 2 m m dans le 
Sud-Est , 12mm dans le Sud-Ouest . 
Pour les autres régions, cette première 
semaine de novembre est quasiment sè-
che : elles sont à l 'abri de tout courant 
per turbé et bénéficient généra lement de 
journées assez bien ensoleil lées et dou-
ces. Seuls le Centre-Est et l 'Oues t avec 
une moyenne de 5 m m , enregistrent quel-
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Températures 
remarquables 
(entre parenthèses 
le précédent record) 
ques pluies. Pour le Centre-Est , c 'es t le 
mauvais temps médi terranéen qui re-
monte parfois j u s q u ' au Lyonnais . Quant 
à l 'Ouest , c ' es t le passage du secteur 
chaud d 'une onde atlantique entre le 2 et 
le 3 qui apporte quelques pluies. 
Du 9 au 15 : trois perturbations tra-
versent la France. 
Après une première semaine perturbée 
en M é d i t e r r a n é e , le f lux d ' a l t i t u d e 
s ' oriente progressivement à 1 ' ouest. Trois 
perturbat ions vont circuler sur la France. 
La première , d 'act ivi té pluvieuse modé -
rée, aborde la Bretagne le 9 en mi-jour-
née. Elle traverse la France en 3 jours et 
est suivie d ' une traîne peu active. Lame 
d ' eau pour ces trois jours : 15mm sur 
l 'Ouest , 10mm sur le Nord, 7 m m sur le 
Sud-Ouest et le Centre-Est , 5 m m sur le 
Nord-Est , t races dans le Sud-Est . 
La Corse n 'essuiera pas les pluies de 
cette onde , mais recueillera une lame 
d 'eau de 12mm dans la seule journée du 
12, en liaison avec des remontées plu-
vieuses de Médi ter ranée . 
Les deux autres perturbat ions se caracté-
risent davantage par leur activité ven-
teuse que pluvieuse (rafales de vent su-
périeures à 100 km/h sur l 'Ouest , le Nord 
et le Nord-Est , lame d 'eau moyenne de 
5 m m sur ces mêmes régions) . 
Une fin de mois quasiment sèche sur 
l'ensemble de la France continentale, 
pourtour méditerranéen excepté. 
Durant cette deuxième quinzaine de no-
vembre , les condi t ions ant icycloniques 
de surface dominent le plus souvent sur 
la France et de l 'a i r froid s ' instal le dans 
les basses couches . 
Températures moyennes 
mensuelles basses 
Beauvais : +3 ,3°C (+3,5°C en 1985) ; 
Lorient : +6 ,4°C (+7 ,1°C en 1966) ; 
Angers : +5 ,0°C (+5 ,5°C en 1985) ; 
Dinard : +5 ,3°C (+6,8°C en 1958) ; Le 
M a n s : + 4 , 4 ° C ( + 4 , 7 ° C en 1985) ; 
Alençon : +3 ,6°C (+4,4°C en 1985) ; 
D i jon : - 2 , 2 ° C ( - 0 , 9 ° C en 1985 ) ; 
Besançon : +2,9°C (+2,8°C en 1925) ; 
Clermont-Ferrand : +7 ,4°C (+6 ,7°C en 
1985). 
Températures minimales 
moyennes mensuelles basses 
Rennes : +3,5°C (+4,6°C en 1980) ; 
Beauvais : +0 ,4°C (+0 ,5°C en 1985) ; 
Bourges : +0 ,6°C (record de 1985 égalé) ; 
Lorient : +3 ,0°C (+3,3°C en 1971) ; 
Angers : +1,6°C (+1,8°C en 1971) ; 
Cependant, les premières neiges en plaine 
apparaissent le 21 et surtout le 22 du nord 
de la Seine au Nord-Est , avec le passage 
d ' u n e l imite peu active prise dans un flux 
de nord-est . L 'ac t iv i té économique en 
région paris ienne est momentanémen t 
per turbée. 
Les quelques pluies de cette période tou-
chent essentiel lement le Sud-Est et la 
Corse. Du 18 au 24 pour le Sud-Est et 
j u s q u ' a u 28 pour la Corse , un léger 
cyclonisme en Médi terranée provoque 
des en t r ée s m a r i t i m e s , ou q u e l q u e s 
instabilités orographiques . 
On retiendra les 2 3 et 24 , où un sys tème 
perturbé bien organisé remonte de la 
Médi ter ranée vers le Centre-Est et le 
Nord-Est . Son activité est modérée dans 
le Sud, et plus faible ailleurs. Mais en 
surmontant de l 'a ir froid de basses cou-
ches sur les régions du Centre-Est au 
Nord-Est , il p rovoque des petites chutes 
de neige ou des pluies verglaçantes . 
A p a r t i r d u 2 9 , l e f l ux s ' o r i e n t e 
progress ivement à l 'ouest . Une première 
perturbation se frontolyse en pénétrant 
sur la Bretagne, où elle s ' accompagne de 
pluies verglaçantes . Une seconde, plus 
puissante traverse le 30 le pays d 'Oues t 
en Est. Elle est la plus active du mois 
d 'un point de vue lame d 'eau : 10mm sur 
l 'Ouest et le Nord, 15mm dans le Sud-
Ouest et le Sud-Est , 2 0 m m dans le Cen-
tre-Est. Elle est aussi la plus dangereuse 
du mois sur les régions de la moitié Nord, 
où l 'air froid de basses couches résiste. 
Ainsi , on assiste à des pluies verglaçantes 
presque général isées dans l 'Ouest et le 
Nord. Dans le Nord-Est , il s 'agit de neige 
en plaine. L 'ac t iv i té économique de ces 
régions est paralysée (aéroports fermés, 
accès routiers in terdi ts , . . . ) . 
Dinard : +2 ,0°C (+3 ,5°C en 1988) ; 
Le Mans : +0 ,6°C (+1,2°C en 1986) ; 
Alençon: +0 ,3°C (+0,4°C en 1948) ; 
Nantes : +2 ,1°C (+2,7°C en 1971) ; 
D i jon : - 4 , 9 ° C ( - 2 , 9 ° C en 1 9 8 5 ) ; 
Brét igny: +0,1°C (+0,4°C en 1985). 
Températures maximales 
moyennes mensuelles basses 
Rennes : +9 ,7°C (+9 ,8°C en 1980) ; 
Beauva is : +6 ,2°C (+6 ,5°C en 1985) ; 
Angers : +8 ,4°C (+8 ,9°C en 1985) ; 
Dinard : +8 ,6°C (+9,3°C en 1952) ; Le 
M a n s : +8 ,2°C (ancien record de 1985 
égalé) ; Alençon : +7,0°C (+7,4°C en 
1985) ; Dijon : + 0 , 5 ° C ( + l , l ° C e n 1985); 
Nantes : + 9 , 3 0 C ( + 9 , 6 ° C e n 1980) ; Lyon-
Satolas : + 6 , 4 ° C (+6 ,6°C en 1988); 
Besançon : +5 ,8°C (2ème record après 
les +5 ,7°Cde 1915) ; Montél imar: +9,2°C 
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Précipitations 
remarquables 
Vents maximaux 
instantanés 
Insolation 
(entre parenthèses 
le précédent record) 
Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
(record de 1985 égalé) ; Brétigny : +6,5 °C 
(+6,7°C en 1985). 
Températures moyennes basses 
Record mensuel 
Le 23 : St-Yan : -5 ,7°C (-5,0°C en 1984). 
Températures minimales basses 
Record mensuel 
Le 21 : N a n t e s : - 6 , 8 ° C ( -5 ,9°C le 
23.11.88) . 
Le 22 : Romorant in : -12 ,0°C (-11,2°C 
en 1988) ; Poitiers: -10,0°C (-9,6°C le 
22.11.88) . 
Le 23 : Brét igny : -8 ,3°C (-7,4°C en 
1989) ; C l e rmon t -Fe r r and : -11 ,8°C 
(-11,6°C en 1946) ; Fontainebleau (77) : 
-13,0°C (-9,6°C en 1956) ; Nevers : 
-12 ,1°C (-10,8°C en 1989) ; Besançon : 
-8 ,6°C (2ème record après les -9,5°C du 
26.11.85) . 
Valeurs journalières 
Le 1er : en Corse : 70 à 2 3 2 m m , dont 
2 3 2 m m à Bastia et 141 m m à Solenzara ; 
Mura t /Vèbre (81): 49 m m en 24 heures, 
de 0 0 h à 2 4 h le 1er. 
Le 2 : Mont -Aigoua l : 6 1 m m en 12 
heures, du 2 à 17h au 3 à 05h. Dépar te-
ment du Var : 30 à 4 0 m m en 24 heures. 
Le 3 : Sa in te-Maxime (83) : 7 2 m m en 24 
Le 13 : Le Touquet (62) : 97 km/h de 
nord-ouest à 14h00. 
Le 14 : Fécamp (76) : 122 km/h de nord-
ouest à 9h35 ; Carteret (50) : 118 km/h 
de nord-ouest à 2 h 35 ; L a H è v e (76): 115 
km/h d 'oues t à 9 h 40 ; Lille : 101 km/h 
Insolation élevée 
2ème décade : Angers : 62h54mn (49h en 1989). 
Les précipitat ions de ce mois de novem-
b r e 1 9 9 3 p r é s e n t e n t un c a r a c t è r e 
déficitaire très affirmé, à l ' opposé des 
deux mois précédents . 
En effet, les seules zones excédentaires 
sont l imitées : 
- le delta du Rhône , ainsi q u ' u n e grande 
partie du Languedoc-Rouss i l lon ; 
- la région toulonnaise, ainsi que la Corse; 
- la région de M o n t a u b a n (Tarn-e t -
Garonne) . 
On observe un excédent net tement mar-
Températures maximales basses 
Record mensuel 
Le 21 : Troyes : -2 ,4°C (-2,0°C en 1985). 
Le 28 : Langres : -5 ,0°C (-4,1°C le 
21.11.56) ; Chartres: -2 ,3°C (-2,2°C le 
30.11.78) . 
Le 29 : Lyon-Satolas : -2 ,0°C (-1,4°C le 
26.11.88) . 
Températures moyennes élevées 
Record journalier 
Le 3 : Vil lacoublay : +14,2°C (+14,1°C 
en 1969). 
Températures maximales élevées 
Record journalier 
Le 4 : Vil lacoublay : +18,1°C (+17,4°C 
en 1983). 
heures ; Villefort (48) : 7 5 m m en 24 
heures. 
Nuit du 4 au 5 : en Corse : 40 à 5 0 m m en 
12 heures. 
Le 6 : Vil lardebelle (11) : 5 3 m m en 24 
heures. 
Le 30 : Biarritz : 4 0 m m en 24 heures. 
de sud-ouest à 6 h 30 ; Strasbourg : 101 
km/h de sud-ouest à 11 h30; Guéret : 
95km/h d 'oues t à 7 h 40 . 
Le 16 : N îmes-Garons : 101 km/h de 
nord à 12h05. 
que (rapport supérieur à 150% de la 
normale) sur le littoral médi terranéen à 
l 'est du delta du Rhône , ainsi que sur 
l 'est de la Corse. 
Le reste du pays , soit environ 9 0 % du 
territoire, est donc en situation déficitaire. 
Ce déficit est ne t tement marqué (rapport 
inférieur à 5 0 % de la normale) sur les 
2/3 environ du pays . 
Les régions concernées sont au nord 
d 'une ligne Biarritz - Bergerac - Gourdon 
- Vichy - Lyon - St -Auban, à l ' except ion 
d 'une partie de la région paris ienne, de 
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Cumul pluviométrique 
depuis 
le 1er septembre 1993 
Bilan hydrique 
au 30 novembre 1993 
Conclusion 
agrométéorologique 
l ' e m b o u c h u r e de la Se ine , du nord 
Cotentin, d ' une partie du Nord-Pas de 
Calais , des Ardennes , des côtes breton-
nes de la pointe au sud Morbihan, ainsi 
que de la région de Cazaux (sud de la 
Gironde) . 
Le cumul des précipitat ions pour cet 
au tomne 1993 reste néanmoins excéden-
taire. 
Les seules régions où l 'on observe un 
léger déficit sont celles de Biscarosse 
(nord des Landes) et Dax . 
Les régions où l ' excédent est net tement 
marqué (rapport supérieur à 150% de la 
normale) concernent : 
- la côte sud de la Bretagne j u s q u ' a u nord 
du Morbihan, ainsi que le bassin rennais; 
- les régions de Charlevi l le-Mézières , 
Clermont-Ferrand et St-Etienne ; 
Sur le plan du bilan hydrique dans le 1er 
mètre du sol, on a assisté au cours de ce 
mois de novembre 1993 à une légère 
baisse, suivie d 'une remontée des réser-
ves durant la 3ème décade. 
Le rapport de la réserve à la réserve utile 
reste faible (inférieur à 60%) sur de rares 
régions : en Eure-et-Loir , ainsi que sur la 
rég ion d ' E m b r u n (Hau te s -Alpes ) . A 
noter que dans la région de Bourg-St-
Maur ice (Haute-Savoie) le rapport reste 
très faible (inférieur à 4 0 % ) . 
Sur le plan du bilan hydr ique dans le 1er 
mètre des sols, on a pu constater une 
légère améliorat ion par rapport au mois 
précédent . En compara ison de la situa-
tion l 'an passé à la m ê m e époque , il faut 
signaler la disparit ion de la zone de fai-
blesse observée dans le Sud-Est , autour 
du delta du Rhône . Du point de vue 
hydrologique, des écoulements signifi-
catifs vers îes nappes souterraines ont été 
observés ce mois-ci dans le Sud-Ouest , 
dans les vallées du Rhône et de la Saône, 
en Corse, ainsi que sur une grande partie 
des zones côtières. 
Sur le plan pluviométr ique, à l ' inverse 
des 2 mois précédents et contrairement à 
novembre 1992, on observe un déficit 
important , à l ' except ion d 'une partie du 
Sud-Est . Il reste à espérer que ce mois de 
novembre 1993 n ' inaugure pas une lon-
gue série de mois déficitaires, c o m m e 
l 'an passé. Malgré cela, l ' au tomne 1993 
est excédentaire à l ' except ion de quel-
ques zones ponctuel les dans les Landes . 
Signalons enfin que ce déficit est très 
important (rapport inférieur à 2 0 % de la 
normale) sur les régions de Poit iers , 
Embrun et Mulhouse . 
- une zone partant de l ' embouchure de la 
Gironde et se dirigeant à la fois vers le 
nord-est jusqu ' au sud du Loir-et-Cher, et 
vers le sud-est j u squ ' à la Haute-Garonne; 
- une zone partant du Jura allant j u squ ' au 
nord de la Bourgogne et au Lyonnais ; 
- le littoral médi terranéen, à l 'est du delta 
et à l 'est de St-Raphaël , ainsi que la basse 
vallée du Rhône à partir d 'Orange ; 
- la Corse . 
A signaler que les précipitat ions ont dé-
passé 4 fois les valeurs normales dans la 
région de Solenzara (Corse du Sud) . 
Il faut signaler que, à l ' except ion princi-
pale d 'une région allant de la moyenne 
vallée de la Loire au nord des régions 
Alsace et Lorraine, le rapport est supé-
rieur à 9 0 % . 
En dernier lieu, les régions où la capacité 
au champ est atteinte ou très fortement 
approchée concernent la presque totalité 
de la moit ié Sud et des zones côtières, 
ainsi que les vallées du Rhône et de la 
Saône . 
Sur le plan agricole, si la bonne tenue des 
réserves en eau dans le 1er mètre des sols 
est enregistrée favorablement , les tem-
pératures très déficitaires de ce mois de 
novembre 1993 ont entraîné un retard de 
végétat ion notable pour certaines cultu-
res. 
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T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecarts a + 1,5° C §j Ecarts ≥ + 0,6 N Jt Ecarts ≥ + 0,30 N  
Ecarts ≥ + 0,5° C + Ecarts ≥ + 0,3 N + Ecarts ≥ + 0,15 N + 
Ecarts compris entre ± 0,5°C N Ecarts compris entre ± 0,3 N N Ecarts compris entre ± 0,15 N N 
Ecarts ≤ - 0,5° C - Ecarts s - 0,3 N I - Ecarts ≤ - 0,15 N 
Ecarts s - 1,5° C ≡ Ecarts s - 0,6 N ≡ Ecarts - 0,3 N ≡ 
S 3 C / S C O / M D S et André Bourgary (SMF) 
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LA SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE - SMF • 
se présente à vous : 
Une Société savante (au sens du X I X è m e siècle) qui devient Société scientifi-
que pour le déve loppement de la communica t ion entre prat iciens, util isateurs 
et amis de la météorologie . 
PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LA SMF 
• La revue La Météorologie publiée avec Météo-France, 
• Une ou plusieurs conférences scientifiques annuelles , 
• Collaborat ion à des é tudes et projets sur la météorologie et ses applications. 
PRINCIPAUX THÈMES TRAITÉS 
• La météorologie au quotidien : l 'observation et la prévision météorologiques , 
• Les sciences de l 'a tmosphère, 
• Notre climat futur, 
• Les nouvel les applicat ions de la météorologie . 
COMMENT PARTICIPER? 
POUR UNE INFORMATION 
Écrire au Secrétaire général de la S M F 
2, avenue Rapp 
75340 Paris cedex 07 . 
POUR UNE ADHÉSION 
Adresser (par chèque) la s o m m e de 60 F au Trésorier de la S M F , m ê m e 
adresse. 
POUR UN ABONNEMENT 
à la revue, adresser (par chèque) la s o m m e de : 
160 F pour les adhérents 
260 F pour le seul service de la revue 
350 F pour les étrangers, 
au Trésorier de la S M F 
BIENVENUE AU PAYS DE LA SMF 
• Je désire un abonnement • Je désire une adhésion 
Nom Prénom 
Adresse 
Je joins un chèque de : 
• 60 F pour une adhésion • 260 F pour le seul service de la revue 
• 160 F pour un abonnement/adhérents • 350 F pour les étrangers 
A envoyer à : 
Trésorier de la SMF 
2, Avenue Rapp 
75340 - Paris cedex 07 

